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   الخلاصة
 لأثر ايكي الجمالي للفن الكرافتشكيل يبقى الاذ ،( الكرافيك في الخزف المعاصرنياتتوظيف تق) البحث الحالي تناول
ترتبط بالثقافة الشعبية ووسائل الاتصال والمعلوماتية ،  جديدةوفضاءات أعاداً بدوره أخذوالذي ،  الانسانيةعية الابداياةالبارز في الح
 عن فضلاً،  والجمالي والتقنيكري كبيرة على الصعيد الفتمسارا الخزف الذي سار بفن سيما ولا،  ما بعد الحداثيمعفي المجت
 امه في تطوير الرؤية الفنية والجمالية لفن الخزف عأسهمالخزاف في خلق تشكيل خزفي فني جمالي / الشعور المتزايد بدور الفنان
  . على وجه الخصوصيوالخزف الامريك
  : فصولأربعة الدراسة في صت تلخٌوقد
  :ص الذي تلخّث وهدف البحأهميته العام ويتضمن مشكلة البحث وطارالا: لأول االفصل
 . على التقنيات الكرافيكية المستخدمة في الخزف المعاصربالتعرف -
  (.0102-0002)  للمدة أمريكا الاعمال الخزفية المنجزة في اسة حدود البحث فقد اقتصرت على درأما
 تناول لأخرالمبحث ا(  الكرافيكيةلطباعةالتنوع التقني في فن ا) تناول مبحثين المبحث الاول أذ: ي الفصل الثانأما
  (.الخزف الكرافيكي المعاصر)
وتحليل عينات ،  البحثأداةو،  البحثمنهجو،  البحث وعينتهمع مجتاً الثالث اجراءات البحث متضمنلفصل اواحتوى
  .عملاً خزفياً( 05) بلغ عدده مع من مجتاً معاصراًعملاً خزفياً امريكي( 5 )البالغة
 لتحليل كأداة عنها الاطار النظري أسفر مستندة على المؤشرات التي تحليل طريقة ال– الباحثة المنهج الوصفي واعتمدت
  .عينة البحث
  : ما يأتيحث التي توصل لها البتائج النة الفصل الرابع على نتائج البحث ومن جملواحتوى
خالقا توليفة بين الرؤية الذهنية والاظهار ( الحسي) على العالم المادي ستحواذمريكي المعاصر من الا الخزاف الاتمكن .1
 .ةالكرافيكي خلال تقنية الشاشة الحريري
 . جراء تأثير الحبر والشمع الحراريالملمسخلق تنوع ب،  الوعي بالتقنيات الكرافيكية للخزاف الامريكي المعاصرأن .2
  : الاستنتاجاتاما
 المتداولة في بيئته المعاشة وتقديمها بطريقة بالأشكال  الخزاف الامريكي المعاصر في منجزه الخزفي الكرافيكياستعان .1
  .بالإثارة مفعمة
 . على وجه خاصيك بشكل عام وفن الكرافلرؤية اة فنون ما بعد الحداثة حركة تغيرات في طبيعقادت .2
 
  فن الكرافيك، تقنيات، توظيف: دالة الالكلمات
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Abstract  
The current research (employing the techniques of Graphic in contemporary ceramics), as the 
aesthetic composition of the art of karafic remains the prominent influence in human creative life, 
which in turn took on new dimensions and spaces related to popular culture and the means of 
communication and informatics in postmodern society, Intellectual and aesthetic and technical, as well 
as the growing sense of the role of artist / potter in the creation of a ceramic artistic aesthetic 
contributed to the development of the artistic and aesthetic vision of the art of ceramics, especially 
American ceramics in particular. 
The study was summarized in four chapters: 
Chapter One: The general framework includes the problem of research and its importance and the 
purpose of the research, which summarizes: 
 Knowledge of the ceramic techniques used in contemporary ceramics. 
The limits of research were limited to the study of ceramic works completed in America for the 
period (2000-2010). 
The second chapter dealt with the first topic (technical diversity in the art of cartographic printing), 
the second topic dealt with (contemporary ceramics). 
The third chapter consisted of research procedures including the research community and its 
sample, the research methodology, the research tool, and the analysis of the samples of (5) works by a 
contemporary American eccentric from a community of (50) ceramic works. 
The researcher adopted descriptive method - the method of analysis based on the indicators that 
resulted from the theoretical framework as a tool for analyzing the sample of the research. 
The fourth chapter contains the results of the research. Among the findings of the research are the 
following: 
1. The contemporary American potter was able to acquire the physical world (sensory), creating a 
combination of mental vision and graphic display through silk screen technology. 
2. The awareness of the ceramic techniques of the modern American pottery, creating a diversity of 
texture due to the effect of ink and thermal wax. 
The conclusions: 
1. The contemporary American potter used the ceramic ceramics in the forms of circulation in his 
living environment and presented them in an exciting manner. 
2. Postmodern art has led to changes in the nature of vision in general and of art in particular. 
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1- راطلااثحبلل يجهنملا   
 1-1 ةلكشمثحبلا :  
دقلا ناسنلاا ىعس لولأا وحن ةيلامجلا هتيؤرو هركفب ءايشلأا ىل ةسوسحم ةربعم ةروص ليكشت 
يحصففل هنع ريبعتلا نكمي ام اهريبعت ةوق يف قوفت يتلا هتغل اهللاخ نم ظًادلوت نا ذنم  ةماقا ىلا عفادلا هل 
 عضاخلا ريغتملا رهاظملا ملاع نع ًلايدب نوكيل ةقلطملا ميقلا نم صاخ ملاعةدارلإةايحلا .  
دقفجل أا ناسنلاا لولأ ىلع مسرلا وأ روخصلا ىلع رفحلاو شقنلا ربع هتايح نيودت يف نفلا ىلا 
 ناردجفوهكلا ،تلا دولخلل ةعزنلاو يخيرأتلا سجاهلا ةجيتن كلذ ناكفيوكت ذنم ناسنلاا تمزل املاطل يهن 
لولاا ، ةوسقو شيعلا ةبوعص نم هيناعي ناك امم مغرلا ىلع هلخاد جلتخي امع ريبعتلل ةليسو ناك نفلاف
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نقوش ورموز كانت مجرد اشكال هندسية اعتباطية )فترك نتيجة معاناته خطوط بسيطة وعفويه ، الطبيعة
  (. دينية أو اسطوريةزورمو
 لصياغه ماًانموذجاً مه،  الحفر والحك والتحزيز والطبعاً التعبير البدائي في الفن وتحديدبأسالي لت شكَوقد
  .[1ص، 1]الموضوعات بكل ما تحمله من اشكالاً ومرموزات
لينتهج ( المألوفة) التقليدية لأنماط الفن التشكيلي عموماً وفن الخزف على وجه الخصوص افتخطٌى
 تنوع الىمما أدى ، تبطت بأفكار وتقنيات حديثة ومواد وخامات غير مستحدثة يقترح تكوينات جديدة ارأسلوباً
  .لكرافيكي التي ظهرت في فن ما بعد الحداثة ومنها الفن اهاتالاتجا
 ختزال وهذا الاة واللونيةالكرافيكية تبدو اختزالية في معطياتها الشكلي( الخزفية) الفنية فالأشكال
الذي يعتمد على ( الخزفي) الفني البناءوحالات ،  جماليات الصورة الكرافيكيةهارلإظتتطلبه الصياغات البنائية 
 التقني الذي كان عفضلاً عن التطور التكنولوجي والتنو، والالوان الاخرى المحايدة، لأبيض والأسوداللونين ا
 في يادة زأحدثمن حيث الشكل والمضمون مما ( ةالخزفي )ية الفنّلأشكالله الاثر البالغ في ابراز تفاصيل ا
  . كفن مستقل بحد ذاتهمحهوتأسيس ملا(  خصوصاًلأمريكيا)نضوج فن الكرافيك 
 المعاصر لديه رغبة حقيقية في ايجاد صورة بصرية جديدة ذات بعد فني وفكري لأمريكي افالخزاف
مما أعطى ،  في التجديد والتحديثتسارعةية الم العالملفنيةمبني على قيم جمالية كرافيكية تواكب المتغيرات ا
 اري اطاره العام الذي جعل من الممكن وضع فاصل اعتبكلاً متجددة مشّوحاً المعاصر رلأمريكيفن الخزف ا
  . الابداعية في الفن الكرافيكيهلعمل الفنان الخزاف وسمات تجربت
 لأمريكيلرغبة الخزاف ا(  في الخزف المعاصروتمثلاته الفن الكرافيكي) جاء البحث لدراسة وعليه
،  اللا محدود في نتائج الخزفال الاقتراب من عالم الجملاًالمعاصر في المغايرة والخروج عن المألوف محاو
 سدوبذلك تتج( رالخزف الامريكي المعاص )الوبوصفه موضوعاً يستحق الدراسة ولم يتم تناوله سابقاً في مج
  -: بالسؤال الاتيدوتتحد البحث الحالي مشكله
  في الخزف الامريكي المعاصر؟افيكي تمثلات الفن الكرما -
  :لبحث اأهمية 2-1 
 . في الخزف المعاصرلأهميته عام والخزف تحديد وذلك كل متذوقي الفن بشيغني .1
 . على تقنيات الكرافيك في الخزفعرف البحث محاولة علميه لتّيمثل .2
 . البحث لم يبحث سابقاًن في الخزف المعاصر كوالكرافيكية  على الاعمالالتعرف .3
  . على التقنيات الكرافيكية المستخدمة في الخزف المعاصرالتعرف : البحثهدف 3-1
  : البحثحدود 4-1 
 . في الخزف المعاصروتمثّلاته فن الكرافيك:  الموضوعيةالحدود .1
 .الأمريكيةالولايات المتحدة :  المكانيةالحدود .2
 (.0102- 0002: ) الزمنيةالحدود .3
  :مصطلحات الوتحديد 5-1
 : لغوياًتوظيف  - أ
 .[729ص، 2](استوعبه، استوظف الشيء: التوظيف: )تانيقال البس: اولاً -
  .[8131 ص، 3]( إياهألزمه: نفسه الشيء على ظيفتو: توظيفاً، فيوظّ. فوظّ: )ثانياً -
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،  وظفت له توظيفاًجوقد، اذ تبعه مأخوذ من الوظيف، وظفاً، يظف،  فلاناًفوظّ)، قال ابن منظور: ثالثاً -
، استوعب، استوعب: ويقال. توظيف الشيء على نفسه: الوظيفة، يتوظف، توظف: ويقال. يظفه يتبعه
  . [059- 949ص، 4](ذلك كله
،اي العمـل  ظـائف الوظيفة، وجمعها وو : وظفّ مصطلح):  الجوهري بقوله لعلامةوقد أوضحه ا : رابعاً-
 .[0031،ص5](المسند الى عامل ليؤدية 
 النتيجة المرجوة منه لىهو تجسيد شيء معين في عمل ما للوصول إ: (التوظيف) الاجرائي التعريف
 ( الخزفي الامريكي المعاصرالمنجز) انعكاساته في ذلك العمل سة لدراالسعيفي عمل أخر و
 :cihparGالكرافيـك (1
، والبحث عن معنى هـذه الكلمـة الأجنبيـة لا (وغيرها...تصويري، مرسوم، مطبوع )فهي تعني ( كرافيك)أما كلمة  .1
 –يشكل صعوبة تذكر فمعظم القواميس الفنية المتخصصة تفيد أن أصل هذه الكلمة لاتيني وهي من كلمـة جرافـوس 
تعير اللفظ فـي اللغـات الأوروبيـة لكـي ، فأس"خط مكتوب أو مرسوم أو منسوخ: " وتعني ضمن ما تعني suhparG
، 12 ](eruvarG)يطلق على كل رسم بخط منسوخ ثم أصبح اسماً عالمياً لهذا الفن وجاء في اللغة الفرنـسية هكـذا 
 هو فن الحفر او القطع او معالجة الالواح الخشبية او المعدنية او الحجريـة او اي مـادة اخـرى .[5ص
  [22].ل على تأثيرات فنيه تشكيلية مختلفة عن طريق طباعتهابهدف تحقيق اسطح طباعية والحصو
على وسائط مختلفة ومنها الخزف كونه يمتلك سـمة التنـوع   هو فن الرسم المطبوع :التعريف الاجرائي  .2
حيث يقوم الفنان بتأديه وتحظير وتجهيز السطوح الطباعية ومن ثـم يقـوم بحفرهـا . الادائي والفكري 
 .وطباعتها، لانتاج عمل خزفي فني معاصر
 
   النظري للبحثالاطار- 2
  (التنوع التقني في فن الكرافيكية)1-2
 على ا الفنان البدائي يقوم برصد صفات الحيوانات ثم تمثيلهكانفقد ، قديمة مرجعيات يله الكرافيكالفن
 الأحيان وبعض (الاسود أو الاحمر)الألوانكاباستخدامه ،  خلال اعطائها حدوداً واضحةنجدران الكهوف م
دم دماء كما استخ،  الرماداو مع بعضها من خلال مزج تراب الحديد أو فحم الخشب لألوانيقوم بمزج ا
، 7]وطبع كف يده على جدران الكهوف المغموسة بدم الحيوانات. [83ص، 6]الحيوانات لتخفيف الصبغة
  .[ 65ص
 والوظيفية والتشكيلية التصويرية خليطاً من القيم ل كان الرسم أو الحفر على جدران الكهوف يمثّلقد
 على لإنساندم العصور التي تعرف فيها ا على السطوح منذ اقلخدش البدائي استعمل الحفر والإنسانحيث ان ا
 ]آنذاك تعكس صوراً وضحة عن الواقع التي الفخارية ولأوانيفقد حفر على الصخور والعظام وعلى ا، الفن
  .[72ص، 8
 حضارات لتلاقح الوكان،  الاسطوانيةلأختام في فن اباعة مفهوم الطصل القدماء أن العراقيواخترع
، 9] قبل قرون مما يؤكد حالة التأثر والتأثير والنقل والاحتكاك القريب() فن الكرافيكةالقديمة دور في نشأ
  .[13ص
                                                             
بهدف ( مثلاًكالطين ) أو معالجة الالواح الخشبية او المعدنية أو أي مادة اخرى حفر الكرافيك في معناه العام هو فن قطع او فن 
 .ق طباعتهاتحقيق أسطح طباعية والحصول على تأثيرات فنية تشكيلية مختلفة عن طري
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 الورق في القرن الثاني ا بعد أن اخترعو )tra cihparg( الصينيون الطباعة فن الكرافيكاخترع
 اولى اعمالهم الطباعية في القرن الثامن الميلادي باستخدامهم الحبر المائي  لطباعة يون الصينز أنجأذ، الميلاد
 حلقات انتشرت لتفيد م من حدود بلدهم الصين ثأبعد ىوهدفهم كان انتشارها ال، الكليشيات الخشبية على الورق
 شعبية واكثر أكثربح ليص،  اليابانالىومن الصين انتقلت ،  وتصبح شعبية متداولة في ما بعدأكثرثقافية 
  .[37ص، 11]تطوراً
 على مشاعر المتلقي من خلال تكرار عناصره ثر الفنون التي تّؤمن( tra cihparg) فن الكرافيك يعد
 الايجابية أو السلبية الموجهة نحو قضية لمشاعر امن داخل المتلقي العديد تبني تي النون الفمنأو نسخه وهو 
 الثانية بسنوات قليلة بدأ فن الميةي من القرن العشرين وبعد الحرب العومنذ حلول النصف الثان. معينة
، () كان قد ازدهر قبل ذلك ببضعة قرون على ايدي فنانين كبارأن بعد أخرى في العالم يزدهر مرة الكرافيك
 المعروفة وغير المعروفة فجرت طاقات الانسانية والافكار والتقنيات وتجريب المواد ديدةفكانت نهضة ج
 اكتسب هذا النوع من الفن خصائص ىحتّ، [9ص، 11] التكنولوجيا الحديثة في تفاصيل العمل الفنيولودخ
 أتاحت له طبيعته التي تفرد بها انتشاراً واسعاً ماك، مميزه وفريدة عن سائر الفنون التشكيلية في نتائجها
  .لتوجيه لتشارك الجماهير بالرأي واقعووصولاً الى الناس في كل الموا
 مسميات أربعةسائر بلدان العالم بين  فناً حديثاً واختلف في باعتباره عدة مسميات  لفن الكرافيكوكان
  :وهي
  المطبوعالتصميم -   المطبوعالفن -   الحفرفن -
  كرافيك الفن  2-2  
 بسمة متفردة بين الوسائل الفنية فالنطاق الواسع للمواد المستخدمة وتنوع تقنيات يك يتميز فن الكرافاذ
 للتجريب وعة يتيح للفنان امكانات متنّما هذا الفن على نحو خاص وسيلة مرنة وثرية محملانالطباعة ي
 ستطبع عليه تلك يوالاخر الذ، سطح يحمل الاشكال، فان انواع الطباعة جميعها تستلزم سطحين، بيروالتع
، ينالط) يحمل الاشكال فيمكن ان يتحقق من خلال مجموعة متنوعه من المواد مثل ذيفالسطح ال، لأشكالا
 المركب للوحة مطبوعة التكوين مواد عدة معاً من اجل دهويمكن استخدام ع( النسيج، المعدن، الحجر، الخشب
  .[51ص، 11]واحدة
ام ( نحتاً، رسماً )أكان الفنان طبيعة الخامة وطرق استعمالها في بناء الشكل الفني سواء دد يحوهنا
 دى معرفته على مواد الخامه وطرق معالجتها أعتلما اتس فكالابتكاركما تؤثر في قدرته على ، عملاً خزفياً
 ا حدودها وامكانياتها ونواحي تصورها الطبيعية مم افكاره التخيلية وقدرته على الخلق ولكل خامهنّوعالى ت
ان واجب على الفنان ان ) عن هذا بقولهم الجمال  التي تنتج عنها وقد عبر فلاسفةال الاشكيد الى تحدؤديي
 للأدوات ،لأن التي تستعمل لكل خامهلأدوات يكون خبيراً بأنواع اوأن( عملهابيعة المادة التي يستينصف ط
  .[34ص، 11]ضاًامكانيات أي
   للكرافيكأنواع ثلاثة وهناك
 (gnitnirP feileR) من سطح بارز الطباعة -1
 منخفضة الطباعية غير لأجزاء الطباعي بارزة في حين تكون الوسيط الطباعية على الأجزاء اوتكون
ويكون الحفر على . واخرون،  الدين احمدرنو، النادي]  معدنية منفصلة بارزةفاًوالشكل التالي الذي يبين حرو
                                                             
 . ورامبرانت وكوبادورر
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الحفر على الخشب ،  وهناك نوعان من الحفر على الخشبستحدثة ذلك من الخامات المغير أو المعدن أالخشب
 أكثروهو ( gnivargnE dooW)خشب عرض المقطع  على الوالحفر ،(tuc doow) والالياف لمقطعطولي ا
  .صلابة
 والتكوينات المنبسطة والكتابة خاصة في الطباعة معتمدين وعلى الخطوط أساليب وابتكر اليابانيون كما
طبعت ،  طباعية خشبية على شكل مراوح يدوية بالقوالب الخشبيةأعمال تحبواحتى ان،  النسخ المطبوعةنوتلوي
 العامة في اليومية من الداخل حيث مثلت الحياة بالألوانخطوطها الخارجية باللون الاسود من ثم ملئت 
  .[, 51.P32,]اليابان
 :(gnitnirP oilgatnI )غائر طح من سالطباعة -2
 لحفر لائقوهناك عدة طر،  تلتقط الحبر عند الطباعةغائرة الاماكن ال لأنوذلك ، على المعدنكالحفر
 .[41] الغائر
 (.gnivargne niruB) الحفر بالازميل طريقة -
 (.tnioP yrD) الحفر الجاف بالابرة بدون أحماض طريقة -
 (.tnitozeM) السوداء ريقة بالطالحفر -
 أنجز أذ،ية كرافيكية سامية حسوقيم جعل الفنان من الحفر على المعدن منبعاً لمعان وتعابير مختلفة فقد
 موضوعات على ال عن الى ذلك تركيزاً شديداًفضلاًعدداً من أعمال الحفر التي صور فيها احداث حياته كلها 
  .[71ص، 41]ره التي لها صلة بعصالانسانيه
 :(gnitnirp cihparg onalP )ي من سطح مستوالطباعة -3
 ويعتمد هذا النوع غائرة الأو ليس بالبارزة برفيه الاماكن التي تلتقط الحلأن وذلك ، الليثوجرافيكالحفر
 . على نظرية الدهن والماءفرمن الح
 بتلك الحجارة المهترئه الموجودة في التمعين redlefrnes( سينيخيلدر) بدأت هذه الفكرة عندما بدأ وقد
 مع تتلاءمستخدمه كمصطبة تحبير  شوارع ميونخ فقام بصقل وتلمس هذه الحجارة بشكل ناعم ليأرصفة
 سطح الحجر فشلت وعندما اعاد غسل الحجر من الحبر فر الاولى على حفالتجربة، السطح النحاس الأملس
بينما التصق الحجر بتلك ،  المناطق الرطبة من الحجر رفضت التصاق الحجر بهاأنلتكرار العملية تبين له 
 التقنية واستمر حتى حصل على طبعات ق انطلاأساسذا  من الحجر المشبعة بالدهون وكان هلأجزاءا
  .[,63P 52]ملونة
 المبتكرة في خضم هذه أو التقليدية منها ه طباعتائق دخل الفن الكرافيك الحديث بكل وسائله وطروقد
 في هذا خرطوا أن ينالأ  وخزافين كرافيكييناتين من رسامين ونحليين كان على الفنانين التشكيماالمتغيرات ف
 تفاصيل العمل اًالتيار ليجدوا ضالتهم ومن خلال تبادل التجارب والخبرات بينهم تتطور بشكل سريع جد
  .[31-11ص، 11] فنية عالميةحركةوتقنياته وتتجدد الافكار والمبادرات لتصبح 
ن المحاكاة  النقطة المهمة التي يحاول الفنان ومن خلال الفن الكرافيكي التأكيد عليها هو الابتعاد ع
وهذا ما يلاحظ ( محاكاة في قلب ساخر) لما هو في الواقع والذهاب باتجاه ة المباشرة والحرفيراداديةالاست
 جزء أو الكرافيتية والتي هي عبارة عن تشكيل جديد لمفردات مختلفة تواقعاً في البنى الصورية للخطابا
، 51] بعضهامعن تكون تلك المفردات متلائمة  يتم تركيب بعضها الى البعض الاخر مع مراعاة اأذ، منها
  .[142ص
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فالفنان عندما ينخرط في خطابه لا يعنيه تسجيل الحقائق التي ،  تعبير وليس محاكاةلأ ما هو افالفن
  . ومشاعر تجاه هذه الحقائقانفعالاتيراها بقدر ما يعنيه تسجيل 
 والرسوم التلفزيونية والاعلانات لمحلات الكرافيك فناً تأثر بفن الاعلانات المطبوعة والمعلقة في اففن
  [53-9ص، 61]المتحركة ورسوم الكمبيوتر وهو بهذا نتاج أو رؤية شعبية وفطرية لهذه الفنون
   الكرافيكي المعاصرالخزف 3-2
 من الفن لنوع وتطبيقاً يقوم هذا ا ثقافياً نظرياً فن الكرافيك فلسفة ومقاربة للاتصال تعكسان تقليداًيعد
 لغوي ير تعبي وتوجهاته وهو من الفنون الهجينة ذه فرضت نفسها على أساليب أنتاجاجتماعية مفاهيم على
  . الى مجموعة متلقين باستخدام تقنيات وأدوات متعددةهه وعلامات بصيغة كتابية موجإشاراتيتألف من 
موسيقى )و( gnicnaD kaerB( )رقص البريك)مع ظهور البريك دانسنج  ظهور هذا الفن تزامن
 التي ظهرت في ما بعد الحداثة منها تأثيرات الفراغ ومسطح الفنيةكما تأثر بالحركات ، (cisum poPالراب 
 فله جذوره شكلية تتضمن فة مصادأو اعتباطا من الفنون لم ينشأ رهفهو كغي، التجريدية في التعبيرية اللوحة
عناصر وتقنيات ومعالجات وجذوراً ضمنية تحمل مواقف وغايات وطموحات كبيرة كغيره من الحركات 
  .( عبودليالاء ع، الحاتمي)الفنية
من حيث سعيه الى التحرر من كوابح ( tra laminiM )الأدنى له علاقة ارتباطية وثيقة بفن الحد كما
الذي ( والفوتوغرافي( )بالفن الضوئي) وله اتصال قوي الواضحة ءات من خلال التأكيد على الايماالحداثة
 في علم الاشارات خلت والنص الكتابي والتي دالصورة بين ة قوية مصاهرأوجدظهر من المفاهيمي والذي 
  .[381ص، 71]السيميولوجيا
 فيه الفنان من الكبت والحرمان ليأتي احتجاجه عانى مباشر لوضع اجتماعي كانعكاس الفن ظهر فهذا
 بنية النظام ضمنفهو يعد ، ية الاجتماعلأعراف والقواعد والأنظمةباره عن تعبيرية فنيه رافضاً لكل اع
 ش مع افكار وفلسفه ما بعد الحداثة وفي سعيها الى ابراز تأكيد الهاماً متماشيلأمريكيالرأسمالي والاستهلاكي ا
  .[6002، 81]حياة التي ينتسب اليها وجعله بؤره الاهتمام فجاءه اعمال الخزافين تحاكي الوالمبتذل
 التكوينات صبحت والمفردات وأالاساليب تعددت إذ ، الانتاج وكثرة اعداد الفنانينرة الفن بغزاذا هاتسم
 بشكل كبير في أثر كثيفه ومتداخله كتابات وصور وأشكال الكرافيكية في لأعمال فظهرت اداً وتعقينوعاًاكثر تّ
 وشكل ناجحة كبيرة لشهرة الفنانين فهو وسيله منصة قوكونه يحقّ،  بشكل عاملأوربي والأمريكيالمجتمع ا
 التعبير عن النفس ومن ثم طريقه من طرائق الاتصال مع الاخرين عن طريق التقنيات الخزفية أشكالمن 
   .[ 62] الى المتلقيأفكارهفهو وسيلة لنقل مشاعر الخزاف و( الزجاج)
 أثبت متنوعه بابتكارات ريخياً في مجال الابداع الكرافيتي مارس دوراً تاعاصر المفالخزاف
 بوصلها فة مضامين مختلده والتقنيات مجسلأساليب اددحضورها الفاعل في فنون ما بعد الحداثة من خلال تع
 وما ترمز اليه من دلاله ةالى المتلقي وتلعب العناصر العلاماتيه جانباً مهماً في تجسيد الروابط بين العلام
  .معنىو
 المرتبطة بالعمل الفني والقداسة التي كانت تتحكم في انتاجه منذ الطقوسية  الفن الكرافيكيأزاح
 نتيجة الاولى المرتبة ما قبل التاريخ عندما كان الفن أداة من ادوات السحر في عصور الاولى وفرسوم الكهو
 وأنشاء معمار خاص لفنية فنون ما بعد الحداثة عملت على اقصاء اأما.  قيمته الشعائريةلىالتأكيد المطلق ع
 الخطابات الخزفية والفنية ض فن الكرافيك هو التحول في عرحدثهفالتعبير الذي ا،  والانتاجلأحداث وابالأفكار
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 لأنسان حاجات ابها تتطلّيدة وتطلعات ومؤثرات جدآثار والاشهار مما حقق دديةمن المتخفية والتفرد الى التع
  .[513ص، 91]المعاصر والنزوع الى تمجيد ايديولوجياً التكنولوجيا
 ائق على عاتقها اختراق الطرأخذت الكرافيكي يجابه تحديات في عصر الثقافة البصرية التي فالفن
 جزءاً ل المرجعيات والاطر المعرفية البصرية التي تتشكّثلالتقليدية لتقديم خطاب ثقافي بصري افتراضي يم
  . لدى الانسانيليه القدرات العقلية والتخمن هماًم
 ف الخزاّفأعمال الخزفية المعاصرة تتداول أساليب متداولة في فن الكرافيكي العالمي لأعمال افمعظم
 أشكال لإظهار بالحفر لكن هذا الحفر يحمل في طياته تقنيه بارعة تمتاز (1) الشكل في( ytreffaR ennA)
 لون اللإظهار تعبيريه من خلال تلاعبه بالخطوط ة في شحنها بقواسهملحفر مما حيوانيه ضمن نسيج هذا ا
  .فيك نتيجة وعيه بفن الكراإظهاريه وقد اظهر الخزاف عفويه خارجيالاسود الموجود تحت الوان ال
 بانسيابيه في تشكيل خطوطها فظهرت (2) الشكل في( evoB-onikesokoy) الخزاف أعمال أما
فذهنية الخزاف . بطريقة الكرافيتوا( نباتي )لواقعي الشكل الإظهار مساعدة و أمقصودة شكليه غراضألخدمة 
 الطبيعية بحضور معاصر في بالأشكالاستحوذت معطيات الوعي الادائي فأنتج تمظهرات تجدد صلاتها 
  (.2)التكوين كما في الشكل 
ب موجه الى فئة معينة خطا(  3) الشكلفي (eherF luaP) اظهارات الخزاف أخذت حين في
( 3)كما في الشكل . [72 ،]421.P  واللغةلأشكال الدمج بين الال من خالحريرية الشاشة باستخدام( الصيادين)
 والتي تؤسس على تجريب لأشكال ايه والتقني الذي ستؤول الني الفبالإخراج مثلفقيمة الخطاب الكرافيكي تتّ
 إزاء عائقاً كل لا يشّالتقنية اختيار والتقنية التقني ففي فن الكرافيك لا ينفصل الاداء عن بالأداءووعي 
  .[493ص، ]02 والتقنيةالخامة باختيارالمحتوى العام لرؤيته بل يكشف عن وعيه 
أسلوب الاختزال واداخال مفردات كتابية ( 4) الشكل في (civolotasansaJ )ف الخزاّواستخدم
 الخطاب حت الحديثة منرات الاظهاهذه الحريرية شة على تقنية الشامعتمد( الجدارية)زفي على السطح الخ
 الكلي بالاعتماد على لادراك حدود الشكل الى اوز التي تتجابتقنياتهاالخزفي الكرافيكي بصمة تفردية امتازت 
  . الخزفي الابداعي في فن الكرافيك الذي يعتمد على التقنية بدرجة اولىاب اساس الخطهعدذات الخزاف ب
 في يين اساسين اللذان يعدان مرتكزوالتقنية على التصميم لأولى ادرجة يعتمد بالافيكي الكرفالخزاف
 والبحث في كل ريبالخطاب الكرافيكي فهذا النوع من الخزف يعطي حرية للخزاف للخوض في عملية التج
( nosreffeJ ihtaC )،فالخزاف وعةموجداً اساليب طباعية متن،  عمل الفنيلإنجاز تتوفر لديه التييات الامكان
 والمؤثرات التقنية باشتغالات واعية على الوسائط الملامس لصالح ت تجردة طباعيظهارية طريقة الىتوصل 
  .(5 )شكللكما في ا.  لصالح التصميم الكرافيكيالشكلية فعل العناصر ،حيث لطباعيةا
 تجاربة ليمتزج ف مارس عليها الخزاّلاغياًخطاباً اب( inatijuF iroaK) الخزاف انجازات أعطت كما
 باستخدام الحداثة وعلامات يتم تشكيلها وتأكيد جذورها في حيز الوجود ضمن فنون ما بعد ملمسبأشكال و
  .(6)كما في الشكل . [05.p،82] كشكل فني معاصرمعتقاًاكاسيد تلوين معدنيه محدثاً خطاباً يحمل طابعاً 
 في التواصل اعلة فحقيقة ة مواجهعد الكرافيكي المعاصر يالخزفي لخطاب اأن نجد دم خلال ما تقّومن
 يستنبط بوصفه كونه يسجل حضوراً على الساحة الفنية ما بعد الحداثة وتحديداً الخزف المعاصر يةوالتداول
  . امكانيات نفسية واسلوبية معاصرةوفق ىوالغياب  علمجازيته من صفتي الحضور 
  . الخزف الكرافيكيتقنيات
  -: منهاالكرافيكي الخزف لإنتاج متنوعه متعددة طباعية ت تقنياهناك
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 gnitnirP oilgatnIالغائرة الطباعة .1
 اجزاء من وإزالة( سكين- كترنن) ادوات الحفر وباستخدام الى سطح صقيل الطباعة هذا النوع من يحتاج
 في كما. غائرلآخر وا، بارزأحداهما التصميم المعتمد ويظهر بالنتيجة سطحاً طباعياً ذا مستويين بحسبالطين 
  .(7)الشكل 
 تنفيذها عن آليه تقنية مختلفة في وهي(: neercs klis-yfargireS) الطباعة الشاشة الحريرية تقنية .2
استقطبها فناني البوب على يد اندري  )أوربا وأمريكا في بعدهاالتقنيات السابقة بدأت في اليابان وانتشرت 
  [.52.p،92]ة الحريرة كتقنية بارزه في عملالشاشة طباعة باستعمال( روشنبرغ وربرت وارهول
 ينفذ حبر الطباعة على سطح الفخاري حتى يحصل لاطار الحرير المشدود على اقطعة خلال ثقوب فمن
  .(8)كما في الشكل. [91ص، 12] في الشكلكما (ة وبدقه عالية من رسموعةالخزاف على نسخ مطب
 الأسطح تملأ باللينوليوم خاصة أدوات بوساطة وتنفيذه التصميم باختيار الطباعة هذِه تتميز: اللينو طباعة .3
 فوق بالضغط ويبدأ الطين سطح على الورقة توضع المطاّط من مصول رول بواسطة بالحبر البارزة
  .(9)الشكل في كما.لتجف ترفع ثم الطبق سطح الى الرسم فينقل العمل
 والبلاستك والمعدن الجبس مثل وسائط بأستخدام الطريقة هذِه تنفذ: tnirp depmatS بالختم طباعة .4
 في كما. التكرار عملية في تسهم حتى متنوعة وزخارف باشكال تصاميم عمل يتم إذ والحجر،
  .(01)الشكل
 المطبوعات لإنتاج الدقيقة ائق الطرمن طريقة عمليه تعد وهي: tnitozzeMلي الظفر الحطباعة .5
 لأوكسيد ذا سمك معين بعدها يتم قشط هذه الأكاسيد يتم طلاء القطعة الطينية بطبقة من اأذ ،المصورة
  .(11) في الشكلكما .]77.P ,72[لأبيض والأسود بين ان ليصل تبايالمحدد رسم البحسب
 كارتون معتدل قطعة او ة هذِه الطريقة بطلي ورقتستخدم: eruvorgotohP الطباعة بالفروتاجرافواتقنية .6
 رأس حاد لتظهر ي من الاوكسيد ثم تقلب على سطح القطعة الفخارية باستخدام قلم ذبنوعالسمك 
 في كما  72.p [،]03د الفخارية وحسب لون الاوكسيلقطعة سطح الىالخطوط وتفاصيل الموضوع ع
  .(21)الشكل
 tnirp feileR بالضغط على نقوش بارزة الطباعة .7
 وبسمك مناسب ويكون مصقول لطين باستخدام نوع من االطباعية ائق الطرأسهل من الطريقة هذِه تعد
  (.31)كما في الشكل . ]77-67.P ,72[جيد ثم يقلب على نقوش بارزة يتم الضغط بشكل بسيط
  : التي اسفر عنها الاطار النظريالمؤشرات
 .لتأثير وار حاله التأثدحضارات القديمة دور في نشأة فن الكرافيك قبل قرون مما يؤكّ لتلاقح الكان .1
 . الخاصةأفكاره فن الكرافيك للفنان الخزاف امكانات متنوعة للتجريب والتعبير عن اتاح .2
 المواضع على علمه كداً حياته مّؤأحداث الفنان الخزاف عدداً من أعمال الحفر التي صور فيها أنجز .3
 .نسانية التي لها صلة بعصرهالا
 . الشارعة الاعلام وثقافوسائل الفنية الخزفية على أعماله في ي الكرافيكلفنان ااعتمد .4
 نحو الموجهة السلبية داخل المتلقي العديد من المشاعر الايجابية وي فن الكرافيك من الفنون التي تبنيعد .5
 .قضية معينة
 فن الكرافيك خصائص ومميزات فريدة عن سائر الفنون التشكيلية في نتاجاته التي تشارك اكتسب .6
 .بالرأي والتوجيه والنقد الاجتماعي( المتلقي)الجماهير 
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 بصيغة كتابية موجهة ات فن الكرافيك من الفنون الهجينة ذا تعبير لغوي يتألف من اشارات وعلاميعد .7
 . وتقنيات حديثةدواتا بأستخدام لقيننحو مجموعة من المت
 في هم الخطاب الخزفي عن المألوف يحقق تتابع بصري له نواتج جمالية وفكرية تسار التغير في اظهان .8
 .التنوع التقني للخزاف
اذ ، لخزفي ذات الخزاف المحور الاساس الذي يتجاوز حدود الشكل الى الادراك الكلي في الخطاب ايعد .9
 . الرؤيويةلطروحاتهتعتمد على تعميق الدلالة التعبيرية للعناصر التكوينية محققة دعماً 
 . موضوعيةالاكثر في اظهار الشكل أسهم الذي  في الخزفرافيك لفن الكلاظهار وسائل تقنيات اتعدد .01
 الية والجميفيةبي الحاجه الوظ تلدة التقنية امتداداً ادائياً للتقنيات المتداولة ودافعاً لاختراع تقنيات جديتعد .11
 .فيكلاظهارات فن الكرا
حقق تطلعات ومؤثرات ،  التعدد والاشهارالى والفنية من التعدد لخزفية ات في عرض الخطاباالتحول .21
 . حاجات الخزاف المعاصرتتطلبها ةجديد
 في رفد هم والافران مما تسلأدوات مواد التزجيج واى التقنية مع التكنولوجيا التي تحدث علتتفاعل .31
 . لانتاجات فنون ما بعد الحداثهمواكبةالخطاب الخزفي باظهارات جمالية 
 ضمن بنية النظام الرأسمالي والاستهلاكي الامريكي وهذا ما يتماشى مع افكار كي الفن الكرافيانضم .41
 .الحداثةوفلسفة ما بعد 
الخزفية مما جعله بؤرة لاهتمام الجماهير /  الفنية على الهامش والمبتذل في نتاجاتهيكي الفن الكرافأكد .51
  (.المتلقي)
   البحثاجراءات/ الثالثالفصل. 3
 الزمنيـة المـدة  لأمريكيةا( الخزفية) الحالي من الاعمال الفنية بحث مجتمع اليتكون :مجتمع البحـث  : 1. 3
 للباحثة الإطلاع عليها من المصادر الاجنبيـة سر والذي تي خزفياًعملاً ( 05) عددها والبالغ(0102-0002)
  .والإفادة منها بما يتلائم مع هدف البحث الحالي، (من كتب ومجلات متخصصة)
 تمثلت بنماذج خزفيـة امريكيـة مـن إطـار لتيوا،  الباحثة باختيار عينة البحث قامت: عينة البحث  : 2. 3
وقد تـم اختيـار ،  صلة بهدف البحث نقصدياً لما لها م أعمال خزفية تم اختيارها ( 5)المجتمع والبالغ عددها 
  :لآتيةعينة البحث وفقاً للمبررات ا
  . حيث البناء العامن الكرافيكية الامريكية مة واضح للأعمال الخزفيتباين وجود .1
  . استبعاد الاعمال الخزفية الكرافيكية المتكررة من حيث الشكل والمضمون عند تحديد عينة البحثتم .2
  . ذوي الخبرة والاختصاصبآراء الباحثة اخذت .3
                                                             
  . في هذه الفترة الزمنيةمريكية النماذج الخزفية الأوعتن. 1 
 .لغزارة إنتاج الأشكال الخزفية في هذه الفترة. 2
  الخبراء
   بابلجامعة ،كلية الفنون الجميلة/ رسم حسين،كامل عبد ال.د.ا .1
   بابلجامعة ميلة،كلية الفنون الج/خزف ،د تراث امين عباس.م.ا .2
  بابلجامعة ،كلية الفنون الجميلة/ سعيد، خزف د حيدر رؤوف.م.ا .3
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، ( في الخـزف المعاصـر وتمثلاته الفن الكرافيكي ) أجل تحقيق هدف البحث الحالي من : أداة البحث  : 3. 3
اعتمدت الباحثة المؤشرات التي أسفر عنها الاطار النظري بوصفها أداة بحث تـسهم فـي أغنـاء التحليـل 
  .وتوجيهه الوجهة العلمية
  . طريقة التحليل في تحليل عينة البحث الحالي– الباحثة المنهج الوصفي اعتمدت: منهج البحث : 4. 3
  (1 )عينة
  lrerruClgnA:  الفناناسم
  sgniref fo llams:  العملاسم
  0002:  الانجازسنة
  mc)3.02x5.61x5.35(: القياس
 rof ngiseD ecafruS :slliM neeruaM:المصدر
  28.P ,1102 ,kroY wen ,scimareC
  
  
  
 أما لأصفر الزاهية بين البرتقالي وابالألوان ون عبارة عن رف على شكل بيضوي ملزفي خمنجز
 وضع على هذا الرف لوحة لفنان بخطوط سوداء لأبيض والأسود الونين فتكون على شكل مربعات بالدةالقاع
 اكواب ة لطائر النهام اما عن الجهة اليمنى ثلاثلأيسر الى الجانب ارهعلى خلفية بيضاء مع وجود صورة صغي
  . واضحة المعالميروضوعة على قاعدة الرف غ وصورة ملأخر على اأحداهمامركب 
 معبراً عن بعض بالبساطة المنجز الكرافيكي بالشكل الكارتوني باستخدام صور تميزت امتاز
 لكنها تحوي تمظهرات ما بعد الحداثة بصيغة فنية اشتركت فيها اشه ومعوبسيطة ةالاشكال التي تبدو مهمش
حاول . في المنحى القصدي والجمالي للمنجز الخزالادراك البصرية لفعل لأليةعملية الادراك الحسي وا
 المجتمع افع مخيلته ودوافعه مع الدافع العام المتمثل بدحاد عن طريق اتّلأمريكية من الحياة الاقترابالخزاف ا
ة في الشارع  الخزاف وظفها بمعالجات بنائية مفهوملأنوتطلعاته المعاصر التي تكون مفهومة من قبل المتلقي 
 عدد ممكن أكبر الى ول العنوان للوصبحسب عرض بسيط جرد التعقيد فهو ممنالامريكي فهو منجز خالي 
كل  )واله التي صدح بها نيتشة في احد اقوالعدمية رغبات المجتمع من العبث تلبية بس والاحسانمن المشاهدي
  (.شيء هو لا شيء اذن اللاشيء هو كل شيء
ات متعددة يحمل في مجملة تشظي المعاني وتبعثرها ليترك للمتلقي قراءة  يجمع موضوعفالمنجز
 بالأفلام خاص به فهو متأثر معنى تعمل على اعطاء آليه وما تتشكل في داخلة من يالخطاب البصر
. جودة وهو نوع من العبثية الغير مونالكارتونية ثم تركيبه ضمن مجموعة من الدلالات الفنية المعبرة لهذا الف
 رطب ليساعد على تداخل ويكون اكبر وتوزيعه على الطين باستخدام(حريرية الالشاشة)من تقنية الكرافيكض
  .ناكبر مع الطي
 واسعة مثلث المجتمع الغربي ة اجتماعيوظيفته والفني صادي والاقتالثقافي بالواقع ط خطاب مرتبفهو
 من قيم محدد وانما ق ينطلأن دونالذي تبنى الثقافة الشعبية فالخزاف يختار مظاهر من الحياة المعاصرة  من 
 المتداولة بالأشكال والاستعانة ببيئته تفتحاً ووعياً أكثر مشاهد باختياراراد التثبت عن طريق الحياة الامريكية 
 أسير الحداثة مجتمع ما بعد لأن  عن طريق الفن الكرافيكيبالإثارة ة بطريقة مفعميمهاتقد البيئة المعاشه وفي
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 ث وعدم الثبات التحول الدائم لتوليد خطاب فني بصري مستحدلألة واولوجياالنزعة الاستهلاكية يؤمن بالتكن
  . صناعيه ومفردات بيئة هامشيةتناتج من مخلفا
  (2 )عينة
 slliM meeruaM:  الفناناسم
  weD suoicileD:  العملاسم
  4002:  الانجازسنة
  )7.21x7.21(: القياس
 rof ngiseD ecafruS :slliM neeruaM :المصدر
  831.P ,1102 ,kroY wen ,scimareC
 خزفية تظهر فيها مجموعة من الوحدات جدارية
 مفردات ياتهاط ينالانشائية ضمن تكوين انتشاري تحمل ب
 أطار وحداته تلامس الواقعية وبعض التكوينات التجريدية ضمن انشاء مغلق لأشكالمتنوعة من الخط وا
  . تشد الاطار موجهة عين المتلقي الى داخل الجدارية الخزفيةعاماتالمنجز كأنها د
 السطح ى الحروف متجهاً نحو التجريد وادخالها اللإدخال الخزاف عن الطريقة الكلاسيكية ابتعد
 ليخلق حساً ايقاعياً يمتلك طاقة جمالية معجمي من فعلة الف الخزاّده انسيابية لتشكل منفذاً جمالياً جربحركة
 وهو خلق عوالم متجدده من التكوينات منها طه شكلية مبساغاتفالخزاف اشتغل بحرية لتعبير عن صي، عالية
 أعطى للحبر كثافة مما ، الحبر والشمعبوساطة مسياً متنوعة خلقت تأثيراً ملاراتوالكتابة بظهشكل الثور 
 الاظهار للخزف فتقنيات بالنسبة تبدو غريبة نوعاً ما لون خلفية متنوعة بالملمس والأعطى ع والشميةلون
 زافة استلهمت الخطةوبسي وعة ضمن تكوينات متنتجريدية كأشكال  تبدو مسطحة ومبسطةأن للأشكال تأتاح
 وتحقيق ة كسر الرتابأجل من  الحرف الشكلانيةقيمة علىبعض الحروف داخل الخطاب محاولة منها للتأكيد 
 بل مزح بينها الواقعية عن المضامين رد التجريدي لم يتجفالأسلوب، التنوع ضمن وحدة ظاهرية متماسكه
فالوعي بالتقنيات . لحداثة ما بعد اوبتوجهات  اساساً بالتقنيةت ارتبطميمية بنية تصي تعبيري ذبأسلوب
كما خلق اختلاف بالوسائط ( الحراري) والشمع الحبر بالملمس جراء تأثير وع خلق تنللإظهار الكرافيكية
  . حالات الاظهار للاتجاه الفكري الظاهراتيوفق على تكشف عن الجانب التقني وتوظيفها التي اتهاواظهار
  (3 )عينة
  nhaJyerCnarettaH ycnaN: لفنان ااسم
  noitalpmetnoC:  العملاسم
  mc)8.71x8.71x9.22(: القياس
  6002:  الانجازسنة
 rof ngiseD ecafruS :slliM neeruaM:المصدر
  201.P ,1102 ,kroY wen ,scimareC
 منفصلة مع ة خزفي كرافيكي مكعب الشكل ذو قاعدمنجز
 الشكل المكعب لرسم صوره أمراء ذات ملامح حزينة وكأنها ف،هذاوجود غطاء فوق المكعب استعمل الخزا
 خاصة لخدمة موضوعتها معتمد على مفردات من عامة لأسلوبيةفي حالة تأمل اظهرت الخزافة براعتها ا
  .الشعب يمكن استغلالها في سوق الفن
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 اعداد الشكل المطلوب طباعته يدوياً وتستخدم تم يأذ ريريةشة الح تقنية طباعة تسمى بالشااستخدمت
 التقنيات الطباعية اعتمدها أقدم ن وتعد هذِه الطريقة متلفة التصميمات والرسوم المخالطباعيةهذه الطريقة 
 في  لطباعة لوحات الفنانين المشاهيرأمامه الطريق الطباعةوقد فتح هذا النوع من (  وارهولاندريه)الفنان 
  .الفن الشعبي مثل مارلين مونرو
 لخلق تشكيل بصري دينامي يحمل بين طياته افتراضاً بصرياً مؤسس ليف هذا التوت فعلفالخزافة
 فواقعية شكل الفتاة وتجريد الخلفية ورة تركيب الصيحملمنظور ذهني متخيل تأملي على نحو الذي بدأ فيه 
 ذات دلالة ومعنى فالمنجز ة خلالها شحنه وجدانيمن نستشف شك طباعة جديدة موحده دونيعد  من 
 مرتكزات بنائية هي الهندسية الخطوط واتجاهات ح التسطي،لأن الاجزاءنفصل مكبالكرافيكي يقرأ ككل مر
  .موحدة للتكوين ولا يمكن فصلها عن صورة الفتاة
نوع في الكيفية  التنوع التقني في العمل محدده في تقنية الشاشة الحريرية لكن التأن نجد كما
 وبدأ هذا ي من التبسيط الرمزي ظهر الطابع التعبيروى فهو مستكوينها تبدو بسيطة في تللأشكال الاظهارية
 كنوع من جمالية وقد اضافت هذه الخطوط قيمة وجه ملامح الر والشعر واظهايدواضح من خلال خطوط ال
  . دوراً في اظهار هذِه التقنيةليةالشك التقني ويلعب التناقض اللوني بين التكوينات هارالاظ
  
  
  
  
  (4 )عينة
  geulK semaJ:  الفناناسم
  nem suomaF:  العملاسم
  6002:  الانجازسنة
  mc)7.22x9.22x6.04(: القياس
 ,scimareC rof ngiseD ecafruS :slliM neeruaM:المصدر
  77.P ,1102 ,kroY wen
من  بشكل اسطواني مع وجود فوهه صغيرة شبهأ خزفي منجز
 وفي متراصة مربعات لأسود والأبيض وقد رسم عليها بلونين الأعلىا
 وحروف متفرقة لاعلام صور للفنانين مشاهير من صحافه واعليها مربعات المتداخلة توجد لأماكنبعض ا
  .باللغة الانكليزية
لتعبير بواسطة تركيبات بصرية متواصله بعلاقاتها  حسيه للرؤية وامشاهد الخزاف اقتناص حاول
 ا وراء هذى لاستقصاء المعنوالخيالات التي تحرك ذائقة المتلقي وتحفز ذاكرته البصرية التشكيلية اتهاومعالج
 بكثره في هذه متواجدة فالخزاف حاول الدنو من بعض المشاهد السينمائية باستخدام صور شخصيات ،المنجز
 الايجابي المنسق جمالياً رغم تداخل بعض الدور وتفعيل تجاها حكم اجتماعي وقيمي كدالمجالات وهذا ما يّؤ
 تأسيس المنجز ي التي ساهمت فالمستمر الحركة من الوهم بدينامية ةمن هذِه التكوينات فهو يخلق حال
للنفاذ الى حقائق الاشياء الجوهرية فبوساطة الامكانات  البصرية فالبناء التجريدي للمنجز يعد بوابه واسقاطاته
 فخلق توليفة بين الرؤية الذهنية والاظهار الكرافيكي لمادي على العالم استحواذ من الالخزافالذهنية تمكن ا
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ِه وهذ، لطريقة بهذِه ائها عدة لأنشابمراحل مروراً بعده بر للحالنافذة الحريريةمن خلال تقنية الطباعة بالشاشة 
 الفنية لها بين الشكل الصريح الذي يعد المعالجةالطريقة ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالتطور التكنولوجي رجحت 
 عنصراً فنياً لانجذاب بالترددات مثل في العودة الى العالم الموضوعي في فن البوب وبين اللون الذي اساًاس
  .لأسود والأبيض الحيادية ابالألواناللونية التي ظهرت متميزة 
تمكن الخزاف من تحقيق صلة ( tra pop) مباشر من الفن الشعبي كل الكرافيكي مقتبس بشفالمنجز
 ويعد الذكاء والكرافيكي والدمج بين الفن الشعبي الحداثة فن يعبر عن مرحلة ما بعد ى ما بين الحاجه القيقيةح
 هذِه أن كداً الاعلام وازمة الفن مّؤأزمة سدتج( خزفية) واعادة صياغتها عبر منتجات فنية للأفكار ويقيالتس
  .ين قدر من المتلقأكبر الى للوصول( الاشهار) تحمل مبدأ لأعمالا
  (5 )عينة
  nesneJ nairB: ان الفناسم
  steksab: لعمل ااسم
  7002:  الانجازسنة
  mc)5x7x61(: القياس
 rof ngiseD ecafruS :slliM neeruaM:المصدر
  28.P ,1102 ,kroY wen ,scimareC
 الاسطوانات هذِه بحمالات لأشبه أقواس شبة اسطوانية مع وجود أشكال خزفي يتألف من ثلاثة منجز
 هو سلال لكن فالعنوان يمكن من خلالها قراءه هذا المنجز في لنص اعتبة أول العنوان المنجز هو أنوبما 
  . الجماجمل لحمل الاشياء وظهرت بشكل يوحي بالغرابة بحمسية من وظيفتها الرئيل السلاتاستبدل
 من خلال التوزيع العشوائي لهذِه الاشكال تصبح ية البصري يعطي حركة انتشارفالمنجز
 فهي بمثابة رابة والغبالبساطة توصف فالأشكال لحداثةبالاستمرارية متسابقة مع الزمن مع طروحات ما بعد ا
  . الطبيعيةلأشكالاعلان عن القطعية التامة مع ا
 أزاء  هويته التي تعبر عن الغطاء الثقافي فهو يخلق توازن نفسيخزفي الخزاف من المنجز الاتخذ
 الواقع سد ليجذه الموضوع ذهنياً قبل تنفييعالج ونه كل فهو يرسم شكل الجماجم على سلااةمعوقات الحي
  . لها ثقلها الخاص ولم تكن مجرد اشكال تملأ الفراغاتكرية فبرؤيةالمحيط بالذات فهو معنى غني محمل 
 الناري لتمثيل شكل الجماجم فهو طرح لأحمر كخلفية واستخدم اللون الأسود الألوان ااّف الخزاعتمد
  .خفية ليجسد رؤى زاف الداخلي لذات الخالقلق مبهم يكشف الانفعالات وبصري
 كتقنية طباعية تعبر عن القيمة الفنية للشكل وتجريد تفاصيل التبسيط ريرية تقنية الشاشة الحاستخدم
 متكافئ بين الشكل وموضوعة العاطفي الذي يقترب من حالاته الاظهارية مع الاتجاه المادي فالمنجز عيلوبتف
 فهو طرح عني بسكونية الذاتيةحدسية  التجربته وفق تعبر عن حركة اظهارية على بأشكالاستعاره مليئة 
 فراغ ضمن جريدية تظهر قدرة الخزاف على اختزال الجسد الى جماعة بصورة تاذ سطحالشكل وحركة ال
  .نساني غايته الوصول الى شكل االأسطوانة
   الرابعالفصل -4
  حث البئجنتا: 1-4
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 لطباعةيتطلب تغيراً كاملاً في قوالب ا،  الخزفية المنحنية والمستديرةسطوح من حركة ونمذجة الالاستفادة .1
 . المعاصرلأمريكي الجهد الابداعي للخزاف اد وهذا يؤكّلأحبار وضع اأساليبوالشاشة الحريرية و
 نوع الطباعية بما يخدم وحدة وتلأشكال الابداعي للاختلافات اللونية بين السطوح الخزفية واالتوظيف .2
 .الخزفيالمنجز 
 كتقنية الشاشة صر المعالأمريكي عدد مختلف من تقنيات الطباعة في المنجز الكرافيكي ااستخدام .3
 (.2) عينة حراري الحبر والشمع الوتقنية( 5، 4، 3)الحريرية عينة 
 المتداولة في بيئته المعاشة بالأشكال  الخزاف الامريكي المعاصر في منجزه الخزفي الكرافيكياستعان .4
 .بالإثارةها بطريقة مفعمة وتقديم
 على في تأكيده تشه نيماالخزافين الكرافيكيين الامريكان من طروحات الفلاسفة لاسي/  الفنانيناستفاد .5
 (.1)العبث والعدمية عينة 
 المعاصر في مجمله تشظي المعاني وتبعثرها تاركاً للمتلقي لأمريكي المنجز الخزفي الكرافيكي ايحمل .6
 (.1) جمالية جديدة عينة صريةقراءة ب
 وفق على  خلال منجزه الخزفي الكرافيكي عن حركة اظهاريةن المعاصر ملأمريكي الخزاف اعبر .7
 (.5، 1) عينة اتيةتجربته الحدسية الذ
 ةخالقاً توليفة بين الرؤي( الحسي) على العالم المادي اذ الاستحون الخزاف الامريكي المعاصر متمكّن .8
 (.5، 4، 3)لكرافيكي خلال تقنية الشاشة الحريرية عينة  الاظهارالذهنية وا
والفن الكرافيكي في منجزه الخزفي ( tra pop )بي الامريكي المعاصر بين الفن الشعاف الخزدمج .9
 (.5، 3 )نة ما بعد الحداثة عيمرحلةلتحقيق صلة حقيقية مع  
 سر على قيمة الحرف الشكلية وكتأكيد الكرافيكي الامريكي للخزفي توظيف الحرف في المنجز التم .01
 (.4) عينة لاسلوبي وتحقيق التنوع االرتابة
خلق تنوع بالملمس جراء تأثير الحبر ،  المعاصرلأمريكي اف الوعي بالتقنيات الكرافيكية للخزاّأن .11
 (.2)والشمع الحراري عينة 
 لأبيضلوان الحيادية ا الخزاف الامريكي المعاصر في منجزه الخزفي الكرافيكي على استخدام الااعتمد .21
 جاءتالتي (  والبرتقالي والاصفرلأحمرا) الاخرى لألوانفضلاً عن ا( 4، 1) كخلفية عينة لأسودوا
 (.5، 1)عينة . زفي للمنجز الخالياًاستكمالاً جم
 التجريدي من خلال تجربة لأسلوبا( فن ما بعد الحداثة) الخزاف الامريكي المعاصر من تيار  اتخذ .31
 واحاسيس وانفعالات وتجسيدها في منجزه أفكار استشفاف ما فيها من قي تاركاً للمتلّفالخزا/ الفنان
 (.4)الخزفي الكرافيكي عينة 
 . الخزاف الامريكي المعاصر الى البساطة في تشكيل العناصر البنائية لمنجزه الخزفي الكرافيكيميل .41
 الخزفي الكرافيكي عن السياقات المألوفة في الخزف نجزهالمعاصر في م الامريكي خزاف الابتعد .51
 .التقليدي ليس فقط من ناحية البناء الشكلي بل من ناحية الفكرة
مؤسس ،  بصرياًفتراضاً اه يحمل في طياتيناميكيا الخزاف الامريكي المعاصر تشكيلاً بصرياً دخلق .61
 (.3) متخيل عينة ني ذهورمنظ
  :تالاستنتاجا: ً2-4
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 المعاصر على اختراق عالم الواقع وتصويره بحس جمالي متخيل بعيداً عن لأمريكي الخزاف اقدرة .1
 .محدودية ذلك الواقع
 المنجز الخزفي الامريكي الكرافيكي المعاصر بعداً جمالياً عند الخزافين الامريكان من خلال حقق .2
 ....(.،ملمس، فضاء، لون، خط )يالكرافيك والمتعلقة بالفن ظيميةادخالهم للعناصر والاسس التن
 من خلال تنظيم العناصر الجماليةمنجزاً خزفياً يستدعي العلاقات (  الحداثيدما بع) المطبوع مل العيعد .3
 .البنائية لفن الكرافيك
،  في منجزه الخزفي الكرافيكيدلالي اعتماد الخزاف الامريكي المعاصر على تحقيق خاصيه الاثر الان .4
 مع الجانب التقني الذي المضامينية عزز من هيمنة الاقتران الوظيفي والبنائي للأشكال ومحمولاتها
 . معطى جمالي واضحشكّل
 ببني،  المعاصر بشكلاً مضموناًلأمريكي الكرافيكي اخزفي المعطى الجمالي الفني للمنجز الصياغة .5
 . وثقافة الاستهلاكنولوجيةالتك الصناعية ولثورة افعلب
له دور ، أمريكا الداخلية من عاطفة ووجدان في المنجز الخزفي الكرافيكي في وانفعالاته الذات تفعيل .6
 .ية التقليدلأنظمةكبير في تحرر الفنان من قيود ا
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